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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
Of the Town of
ARROWSIC
M A IN E
FOR T H E  M U N ICIPAL Y E A R
1928
THE TIMES COMPANY 
BATH. MAINE
MAY 6 1929
Town Officers
Town Clerk 
F. H. SNIPE
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
GEORGE L. TARR, Chairman 
WILDER F. HAGAN JOHN H. CURRIER
Treasurer and Collector 
COLLINGWOOD C. SHEA
Auditor
NORMAN H. DRUMMOND
Superintendent of Schools 
JOHN H. CARTER
School Committee 
NORMAN H. DRUMMOND 
IBRA K. LAWRENCE SUSIE W. SNIPE
Constables
COLLINGWOOD C. SHEA WM. R. DAY
Health Officer
NORMAN H. DRUMMOND 
Fire Ward
JOHN H. CURRIER
Sealer of Weights and Measures 
HAROLD W. CHILD
Sagadahoc, ss.
To Collingwood C. Shea, Constable of the Town of 
Arrowsic, County of Sagadahoc, Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town 
'  of Arrowsic, qualified by law to vote in town affairs, to 
assemble in the Town Hall, in said town, on the fourth 
day of March, A.D. 1929, at ten o ’clock in the forenoon, 
to act on the following articles, to w it:
Art. 1. To choose by ballot a moderator to preside at 
said meeting.
Art. 2. To choose by ballot a town clerk for the ensu­
ing year.
Art. 3. To see if the town will vote to accept the re- 
' report of the town officers'. ---
Art. 4. To choose by ballot selectmen, assessors and 
overseers of the poor and all other necessary 
town officers.
Art. S. To see if the town will vote to allow the use 
of the schoolhouse for religious meetings for 
the ensuing year'.
’ • • ...
A rt.' 6. To fix the date when taxes for the ensuing 
year shall become due and payable.
" i 1 ; j ' ; ' t ’ A, M '
4Art. 7. To see what sum of money the town will vote 
to raise for contingent expenses for the ensu­
ing year.
Art. 8. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the support of schools for the en­
suing year.
Art. 9. To see what sum of money, if any, the town 
will vote to raise in accordance with the pro­
vision of Chapter 154 of the Public Laws of 
1917, as amended by Chapter 157 of the Pub­
lic Laws of 1919, for the construction of a state 
aid highway through the towns of Woolwich, 
Arrowsic and Georgetown, beginning at the 
Dresden town line and extending in a souther­
ly direction over the state aid location in the 
town of Woolwich crossing the state highway 
and toll bridge into the town of Arrowsic; 
thence over the state aid location in the town 
of Arrowsic to the Georgetown town line; 
thence over the state aid location in the town 
of Georgetown, ending at Five Islands.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repairs of highways and bridges 
for the ensuing year.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote 
to raise for maintenance of state aid highway 
during the ensuing year.
Art. 12. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to pay for cutting bushes, to comply
I5
with Section 3, Chapter 145 from any unex­
pended money in the treasury.
Art. 13. To see if the town will vote to  authorize the 
selectmen to sell the south schoolhouse and 
lot.
Art. 14. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the repair of the special resolve 
road.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote 
to raise for the purpose of graveling unim­
proved town roads, the money to be taken from 
any unexpended money in the treasury.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote 
to raise for repair of schoolhouse for the en­
suing year.
Art. 17. To see if the town will vote to accept as a town 
road the special resolve road built in 1928.
Art. 18. To see if the town will vote to discontinue that 
part of the town road that the special resolve 
road was built to take the place of.
Art. 19. To see if the town will authorize the treasur 
er, with the approval of the selectmen, to pro­
cure the loan of money as many be necessary 
to for the ensuing year.
Art. 20. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to act as agents for Arrowsic bridge 
for the ensuing year.
6Art. 21. To see if the town will vote to accept the list 
of jurors, as prepared by the town officers.
Art. 22. To see what salary the town will vote for the 
collector and treasurer.
Art. 23. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to sell part or all of any property it 
is in possession of during the year.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote 
to raise for maintenance of third class road 
during the ensuing year.
The selectmen will be in session at the town hall one- 
half hour before the time of said meeting for the pur­
pose of correcting the list of voters.
Hereof fail not and make due returns of this warrant 
with your doings thereon to the town clerk at the time 
and place of holding said meeting.
Given under our hands this twenty-third day of Feb­
ruary, A.D. 1929.
GEORGE L. TARR, 
WILDER F. HAGAN, 
JOHN H. CURRIER, 
Selectmen of Arrowsic.
To the Voters of Arrowsic :
"■ ' : ' v v * v • ' ' Nvru , - v • • y, .
W e respectfully submit for your consideration the
following estimates as appropriations for 1929.
Repair of schoolhouses....................$ 50 00
Contingent ------ . . . ----- _____ . . .  500 00
Support of sch oo ls ....................... 700 00
State aid r o a d ............................ 300 00
Repair of highways and bridges .. 600 00
Repair of state aid road ................ 175 00
Repair of third class r o a d ...............  75 00
----------------$ 2,400 00
;* . i • ■
GEORGE L. TARR, 
W ILDER F. HAGAN,
JOHN H. CURRIER, 
Selectmen of Arrowsic.
8Financial Statement
ASSESSORS’ REPORT FOR 1928
Real estate,'resident ...................... $36,884 00
Real estate, non-resident ...............  18,678 00
Personal estate, resident ............... $17,277 00
Personal estate, non-resident .......  5,030 00
Value of land ...................................
Value of buildings ..........................
APPROPRIATIONS FOR 1928
Repair of schoolhouses .................$ 50 00
Contingent .......................................  500 00
Support of schools ..........................  600 00
State aid road .................................. 300 00
Repair of highways and bridges . . 600 00
Repair of state aid ro a d ........... 130 00
Repair of third class r o a d .......  50 00
To advertise the state of Maine . . 10 00
Special resolve ro a d ..................  300 00
Cutting bushes ................................ 609 38
ASSESSMENTS 
Rate of taxation, .037 on $1.00.
$77,878 at .037 ................................$ 2,881 48
37 Polls at $3.00.............................. I l l  00
$55,571 00
22,307 00
$77,878 00
29,132 00 
26,439 00
$ 3,149 38
$ '2,992 48
COMMITMENTS
Repair of schoolhouses _ ___v. . . f *,'■ $ 50 00
Contingent . . . . . . . . ____ _. ' . . . . . . .  500 00
Support of schools . . . . . . . . . . . .  *..... 600 00
State aid road ...................... . . . . . .  300 00
Repair of highways and bridges y. 600 00
Repair of state aid road . . . . . . . . .  130 00
Repair of third class r o a d ................ 50 00
To advertise the state of Maine . . .  10 00
State t a x ............................. .............  519 17
County tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 81
Overlay .................................... —  ..  70 50 %
-------- —  $ 2,992 48
COLLECTOR'S REPORT
Collected on bills of 1926 ................$ 70 70
Collected on bills of 1927 ................ 93 51
Collected on bills of 1928 ................ 2,789 21
----------------$ 2,953 42
Due on bills, 1926 ................2 41
Due on bills, 1927 ....................... ..... 6 36
Due on bills, 1928 ................. . 203 27
----------------$ 212 04
C. C SHEA,
Collector.
10
Treasurer’s Report
TOWN OF ARROWSIC 
February 25, 1929
Dr.
In account with C. C. Shea, Treasurer.
Cash in treasury..............................$ 3,385 91
Due on tax bills, 1926 ....................  73 11
Due on tax bills, 1927 ....................  99 87
Commitment, 1928 ........................  2,992 48
Rec’d from First Nat’l Bank, int.,
1927 ...........................................  66 95
Town clerk, dog licenses...........  25 00
Mary A. Rodick, sale real estate 20 00
State treas., dog licenses, refund­
ed ............................................... 11 24
State treas., state school fund. . 488 47
State treas., state aid roa d .........  833 01
State treas., third class road . . . .  290 10
State treas., special resolve . . . .  477 80
George L. Tarr, M. shingles . . . .  5 00
George H. Perry, hay on Rowsic
Park ..............   2 00
Arrowsic bridge ..........................  2,800 60
First Nat’l Bank, int., 1928 ........ 62 81
$11,634 35
3®.
lift
Paid:
W. R. Day, bridge k eep er..............3 > 540 00
State treas., dog licenses, 1928 . . . . 25 00
County tax ....................................... . 162 81
State treas., maintenance of high­
187 00
State tax ........................................... 519 17
W. C. Chadbourne, acct., John Snipe 92 25
New England Metal Culvert Co. .. 31 56
Due on tax bills, 1926 ............... .. 2 41
Due on tax bills, 1927 ..................... .6 36
Due on tax bills, 1928 ..................... 203 27
Paid Alma Pushard, acct., John
Snipe ............................................... 480 72
Paid 226 town orders ..................... 6,557 45
Cash in treasury ............................... 2,835 35
$11,634 35
C. C. SHEA,
Treasurer.
12
Selectmen’s Report
I
CONTINGENT
Paid:
E. H. Phinney, election c le rk ....... $ 9 00
N. H. Drummond, election clerk . . 9 00
W. L. Stafford, election c le rk ........ 3 00
Otty Steen, election c le rk .............  6 00
J. H. Carter, supt. of schools . . . .  42 03
A. A. Stott, M.D..............................  10 00
Newell White, town reports.........  32 90
Loring, Short & H arm on...............  14 95
H. G. Hodgdon, treasurer’s bond . . 20 00
H. T. Stevens, transfers................. 1 20
A. A. Stott, M.D...............................  22 75
W. F. Hagan, selectman, assessor,
overseer of p o o r ..........................  -24 00
W. F. Hagan, use of watering'tub. . 3 00
G. L. Tarr, telephone charges and
postage .........................................  2 75
S. A. Tarr, w riting..........................  5 00
L. W. Freeman, abatement of tax 2 03
D. M. Humphreys, insurance,
schoolhouse...................................  7 50
Loring, Short & Harmon .............  1 45
F. H. Snipe, town c le rk ................. 22 00
C. C. Shea, election c le rk ...............  9 00
C. C. Shea, constable......................  10 00
C. C. Shea, use of watering tub . . .  3 00
C. C. Shea, treasurer’s commission
and postage ................................ 50 00
;|g|f
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G. L. Tarr, selectman, assessor and  ^ .
overseer of poor ............... . . . . .  50 00 , •
C. C. Shea, collector, abatement tax
of H. E. S n ip e ......................... . 3 00
J. H. Currier, selectman, assessor
and overseer of p o o r ........... 25 00
N. H. Drummond, clearing road of 
snow ..........................   6 50
D. C. Stinson, clearing road of snow 6 50
N. H. Drummond, aud itor.......... 6 00
C. C. Shea, collector’s commission.. 88 60
Unexpended .....................    3 84
-----------------$ 500 00
Appropriation ....................................  $ 500 00
REPAIR OF SCHOOLHOUSE
Paid:
N. H. D rum m ond..................... . . . . . $  23 60
C. L. Farnham Co., Inc..................... 24 63
Unexpended ...................   1 77
-----------------$ 50 00
Appropriation ...................................  $ 50 00
BACK RIVER BRIDGE
Paid:
"
V:
• ■■■$?$
N. F. Howe ....................................... $ 17 53
N. F. Howe .......................................  23 85
C. P. Howe, board of Mr. Cromwell 11 00
H. E. B o w ie ............................... . 4 10
W. H. & J. L. Spinney...................... 205 80
Crosby Bros. Co..................................  67 35
Bath Iron Works Corporation . . . .  129 50
C. W. Rogers, I n c . ........ ...................  2 11
i
■<
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40 52 
75 05 
34 20 
40 20 
38 10 
5 00 
47 54 
3 00
--------$ 744 85
SCHOOL ACCOUNT
Paid:
Maxine A. Walker, teaching......... $ 80 00
N. H. Drummond, supplies...........  75
N. H. Drummond, wood ...............  9 00
Maxine A. Walker, teaching.......  60 00
Cordelia Clark, transporting pupils 72 00
City of Bath, high school tuition . . 180 00
Marion Stevens, teaching .............  72 00
Marion Stevens, teaching .............  72 00
Marion Stevens, teaching......... ... 72 00
City of Bath, high school tuition . . 210 00
N. H. Drummond, transporting pu­
pils ................................................  48 00
Maxine A. Walker, teaching ........ 80 00
G. H. Perry, w o o d ........................... 14 00
Maxine A. Walker, teaching ........ 80 00
Cordelia Clark, transporting pupils 36 80
Georgie Carlton, janitor ...............  3 00
N. H. Drummond, janitor .............  1 60
Edward E. Babb & Co., supplies . . 57
Newell White .................................. 60
Maxine A. Walker, teaching........ 80 00
Silver Burdett & Co.........................  9 04
F. W. Carlton...................................
C. I. Carlton.....................................
C. E. Cromwell................................
W. S. Cressey ...................... .
G. E. Millett ...................................
W. F. H agan...................................
G. L. Tarr, labor, material and tolls
H. L. Baker,
New England Supply Co......... .... 1 90
American Book Co. .................. . 1 90
Milton Bradley Co. .............. ........  48
Smith & S a le .............................. .. 1 02
Ginn & C om pany......................... ... 1 82
Maine Public Health Association.. 19
N. H. Drummond, transporting pu­
pils .......    24 00
Rowe Peterson & Co........................  3 02
N. H. Drummond, w o o d .................. 9 00
N. H. Drummond, supplies . . . . ___  60
Maxine A. W a lk e r ...........................  40 00
Ginn & Co......................................   18 25
Unexpended .......................................  174 94
# ---------------- $ 1,458 48
Appropriated by t o w n ..................... $ 600 00
Unexpended from 1927 .................... 370 01
State school fu n d .............................  488 47
----------------$ 1,458 48
ARROWSIC BRIDGE
Paid:
N. H. D rum m ond......................... ... $ 6 00
E. H. P h in n ey ..................................  3 30
E. B. S n ip e .................   52 80
R. H. C la rk .........................................  3 38
Chas. Campbell .................................  1 00
W. L. Stafford .................................  4 50
E. H. Phinney ......................... . 4 50
Read Nichols Co., material, toll
house ............................. ........ .......  2 28
H. E. Bowie, material ...... .......... ........ .......... 11 95
C. L. Farnham Co., Inc., material, 
toll house .............. ............. .. 53 35
16
Little & Coffin, o i l ....................  7 50
W. H. & J. L. Spinney................... 94 84
Hockomock Garage, oil ...............  6 10
Little & Coffin, oil ........................  8 25
Johnson Bros. Co., pier lights . . . .  48 00
Johnson Bros. Co.............................  3 80
C. I. Carlton ...................................  48 00
R. G. Bailey, material . . / ...............  • 4 88
G. L. Tarr .......................................  9 80
E. W. Bridgham, legal services .. . 150 00
H. C. Williams ................................ 6 00
C. C. Shea........................................  6 00
W. R. Day, bridge keeper.............  540 00
Unexpended .....................................  1,724 37
--------------- $ 2,800*60
From tolls .......................................  $ 2,800 60
HIGHWAY AND REPAIRS OF THIRD CLASS ROAD 
Paid:
N. H. Drummond . *........................ $ 27 00
N. H. Drummond............................  31 88
N. F. Howe .....................................  5 00
R. H. Clark .....................................  24 83
E. H. Phinney.................................. 26 22
N. F. Howe .....................................  40 00
M. C. Drummond ............................  18 00
R. H. C lark.......................................  56
N. H. Drummond............................  3 63
B. F. Stinson ...................................  21 00
New England Metal Culvert Co. . . 16 76
R. G. Phinney ................................ 13 50
C. L. C rosby.....................................  58 50
A. J. Nichols ................................... 76 87
New England Metal Culvert Co. . .  85 86
D. C. Stinson ................................    18 00
H. N. Reynolds .................  22 50
W. Powers .....     95 00
G. L. T a r r ...........................  3 00
W. F. Hagan .....................................  4 00
J. S. McFarland ............................   -6 75
H. L. Baker, g ra v e l.........................  25 95
C. C. S h e a ................................................  20 25
J. H. Currier ..............................    3 00
--------------- $
Appropriation $600 less $57.00 for
patrol .................................. ...........$ 543 00
Appropriation, repair of third class
road ......................................................   50 00
Over expended ................................   55 06
------------------ $
Paid:
CUTTING BUSHES
J. H. C la rk .........................................$
R. H. C lark .........................................
M. C. Drummond .............................
H. C. Carlton ...................................
C. W. Martin ...............................
W. L. Stafford .................................
R. G. Phinney ......................... .
E. H. Phinney ............... ........... .
R. E. Brookings .....................
G. L. Tarr ........... ....... ............ .
N. H. Drummond ...................
N. H. Drummond ..............................
R. H. Clark ...................... ...............
42 00
43 50 
49 50 
19 50
51 00 
46 50
52 50 
45 00
37 50 
28 50
38 63 
26 25 
36 00
o18
R. E. Brookings 
E. H. Phinney . 
G. H. Perry . . .  
B. F. Shea . . . .  
G. L. Tarr
36 00 
28 50 
6 00 
9 00 
13 50
--------$ 609 38
REPAIRS OF STATE AID ROAD
Paid:
State Highway Commission .........  $ 187 00
THIRD CLASS ROAD
Paid:
C. C. Shea ....................................... $ 21 00
R. Dexter .......................................  12 00
B. F. Stinson..................................  18 00
F. L. Rice ........................................  6 00
M. C. Drummond............................  15 00
A. B. Sprague .................................. 6 00
D. C. Stinson.................................... 26 00
N. H. Drummond ............................  32 50
A. P. Bartlett .................................. 10 00
E. H. R icker.....................................  6 00
F. A. B utler.....................................  6 00
N. F. Howe .....................................  20 00
Walter Powers ................................ 20 00
R. H. Clark .....................................  6 00
H. N. Reynolds ..............................  6 00
David Gibbins .................................. 6 00
E. H. Phinney ................................ 6 00
New England Metal Culvert Co. .. 54 10
J. S. McFarland, gravel................. 13 50
■ < * 
i ' *
Expended by s ta te ...........................
Unexpended , . . .......... , . ........ ........... .
From state
14
3 25
$ 293 49 
$ 293 49
SPECIAL RESOLVE
Paid:
N. H. Drummond . .  ....................... $ 4 14
A. G. N ich o ls .................................... 16 88
D. C. S tin son ..................................    125 13
R. D e x te r .................   39 75
F. L. Rice ............... ........................* 51 75
R. G. P h inney .................    15 00
N. H. D rum m ond.............................  101 63
A. D; Bartlett .................................   38 75
E. H. Ricker . . .......................  38 25
F. A. Butler ............................   35 25
A. B. Sprague ................................   33 75
M. C. Drummond . . . . .........   45 75
E. H. Phinney .......................   29 25
C. C. Shea ................. . ............... ..; ' 6 00
H. N. R eynolds.........................   3 00
W . Powers .....................   3 00
R. H. Clark .............................  3 00
New England Metal Culvert Co... 58 61
W . C. Ward, blasting material . . . .  79 00
W. Campbell, m aterial......... .............  40 00
......................................767 89
...............        298 25
____________ . . . . .  11 66
$ 1,077
Expended in 1928 
Expended in 1927 
Unexpended _ ___
Appropriated in 1927 .................... * $ 300 00
Appropriated in 1928 ......................  300 00
From state, 1928 ............................ 477 80
--------------- $ 1,077 80
STATE AID ROAD
Paid:
N. F. Howe, freight ...................... $ 3 49
H. E. B ow ie .....................................  3 95
E. Corey & Co., guard ra il.............  94 58
A. J. Nichols ...................................  30 00
Eben Dana, cedar p o s ts ................. 7 50
D. C. Stinson, freight .................... 57
A. D. Bartlett .........   105 00
D. C. Stinson................................... 29 25
W. Powers .....................................  180 00
N. F. Howe .....................................  182 77
R. H. Clark .....................................  54 00
R. G. Phinney .................................  15 00
H. N. Reynolds .............................. 51 00
D. Gibbons .......................................  51 00
F. A. B utler.....................................  48 00
E. H. Ricker ...................................  48 00
A. B. Sprague .................................. 30 00
N. H. Drummond............................  12 50
R. Dexter .........................................  6 00
F. L. Rice .........................................  3 00
E. H. Phinney................................. 39 00
C. C. Shea .......................................  3 00
H. L. Baker, gravel........................  9 90
H. N. Reynolds, gravel ................. 37 00
N. F. Howe, clay ............................  3 55
W. C. W a rd .....................................  62 50
Johnson Bros. Co., paint ...............  8 20
20
21
M. H. Rodick, posts . . . . . . . . . ' . . . .  * 6 25
H. P. Hathorne, oil . . . . : . .  1 ‘ ' 40
G. Tarr .........    4 50
State Ferry G arage...............   3 10
Paid by s ta te ..................................... 12
Unexpended .................................  216 87
-----------------$ 1,350 00•. . • 1 ‘ \
Appropriation ........................... ..... $ 300 00
From state .........................................  1,050 00
-----------------$ 1,350 00
RESOURCES
Uncollected ta x e s ............................. $ 212 04
Cash in treasury .....................   2,835 35
Real estate ........................................  383 00
-----------------$ 3,450 39
Respectfully submitted,
GEORGE L. TARR, 
W ILDER F. HAGAN,' 
JOHN H. CURRIER.
Auditor’s Report
I have examined the foregoing accounts and believe 
them to be correct.
NORMAN H. DRUMMOND,
Auditor of Accounts.
Unpaid Taxes
22
1926
Preble, J. C., heirs of .................... $ 1 87
Armstrong, R. E....................................... 54
--------------- $ 2 41
1927
Preble, J. C., heirs of .................... $ 1 90
Armstrong, R. E.......................................  56
Chapman, R. B................................  56
Chapman, W. W ............................... 56
Cutliff, W. A .............................................  56
Frayer, Forest ................................ 1 66
Otis, Dorena E.........................................  56
--------------- $ 6 36
1928
Preble, J. C., heirs o f ...................... $ 1 90
Carlton, Henry C., poll, real estate 23 35
Day, H. W ......................................... 51 47
Maass, R. E......................................  49 81
Snipe, E. 0 .......................................  12 99
Snipe, Mrs. E. O...............................  H40* 7* ^
Snipe, H. W., heirs o f .................... 13 54
Wynn, Mathew J.............................  -3 70
Doughty, F. 1..................................... 46 65 3<7° ^
McFadden, W. P...............................  -56/
Chapman, R. B................................... 56
Chapman, W. W ..............................  56
Creamer, C. B............................... . 56
Conant, Edward E...................................  56
Dontee, Lewis S. . . . . . . .  . . . . . . . . .  56
1, Edla Gr. »»..-»• v. . «.~»»(.». . . ' .  * .tik 56
Farnsworth, Anna F. . . . . . . . . . . . .  .. 56
Frayer,, Forest . .......... -.‘iZ T .17.*;”.. 1 66
Ordway, Charles A ........... 56
Otis, Dorena E.....................  56
Ralph, Margret ..  ------- -------- . . . . .  37
Synette, Lena E . . . . . . . ...............   56
Thurston, W. A ....................... .. 1 10
Winterbottom, Fred . . . . . ----- . . . .  92
---------------- $ 203 27
233
24
School Report
To the Citizens of Arrowsic:
The annual report of the public school is respectfully 
submitted.
Whole number of pupils in town by census of April 1, 
1928, 16 boys, 20 girls. Whole number attending town 
school 16; attending Morse High School 7.
RECEIPTS
Appropriated by to w n .................... $ 600 00
Unexpended, 1927, common schools 370 01
State school fund ..........................  488 47
--------------- $ 1,458 48
EXPENDITURES
For teaching, 12 weeks at $18.00 . . $ 216 00
For teaching 21 weeks at $20.00 . . 420 00
Fuel and fitting .............................. 32 00
High school tuition ........................  390 00
Text b o o k s .................................  34 03
Supplies ............................................ 6 11
Janitor, cleaning schoolhouse........  4 60
Conveyance .....................................  180 80
--------------- $ 1,283 54
Unexpended .......................................  $ 174 94
N. H. Drummond .......................... $ 18 00
G. H. Perry ....................................  14 00
--------------- $ 32 00
25
X
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Ginn & Co............. ...................*.. 18 25 ' -yy-'A
Newell White ..................... . . . . . . 60
Edward E. Babb ....................... . 57
N. H. D rum m ond......................... 1 35i
Rowe, Peterson & Co.................... 3 02
1
American Book Co..................... * 1 90 ' ' : X
Ginn & Co........................................ 1 82
U ■*' • •. ’f
Silver Burdett & Co..................... 9 04
New England Supply Co............... • • 1 40 '
Smith & Sale ............................... 1 02 ■
Milton Bradley Co....................... 48 * *
Maine Public Health Asso......... 19
$ 34 03$ 6 11
34 03
Total .......... .................................... 40 14 . " 1
HIGH SCHOOL TUITION, 1928
- \ ■ ' 4<;.f’ ’St
Winter Term /-■ x i
Verna Day ..................................... 20 00 . * . ’ , • ; >?:|
Roy Lawrence ............................. 20 00 • ■ i
Doris Lawrence ........................... 20 00 • ViOa
'*%■Robert Maass ............................... 20 00
Dorothy Sturmer ......................... 20 00
Weikko W ir ta ............................... 20 00 x l f
■$ 120 00
Spring Term ■ ei;• m i
Verna Day .......... ....... $ 15 00
Roy Lawrence . . , ............... ........... v 15 00
Doris Lawrence ...............................  .4 15 00 • ' •
Robert Maass ___ ....................... .4 5  00 .
- • 60 00 . ■ v' , m
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Fall Term
Verna Day ....................................... $ 30 00
Roy Lawrence ...........................     30 00
Doris Lawrence .............................. 30 00
Irene Lawrence .............................. 30 00
Weikka Wirta ................   30 00
Howard Carlton ..............................  30 00
Madeline Snipe ................................ 30 00
$
$
210 00
390 00
REPAIRS
Appropriated .......................... .*------ $ 50 00
N. H. Drummond ............................$ 23 60
C. L. Farnham Co.............................  24 63
--------- ------$ 48 23
Unexpended ................................... . I 77
---
$ 50 00
ENROLLMENT OF PUPILS
Spring- term, 12 weeks; 15 pupils,, average, 13.75.
Fall term, 15 weeks; 15 pupils, average, 13.33^. 
Winter term, 6 weeks; 14 pupils, average, 11.10. 
Teacher, spring term, Miss Marion Stevens, 12 weeks 
at $18.00 per week.
Fall and winter terms, Miss Maxine A. Walker, 21 
weeks at $20.00 per week.
We would recommend:
i ' '
For support of school ............ ................... . v. . .  $ 700 00
For repairs . . . . . .  / . ............................‘ 50 00
OBRA K . LAWRENCE, Chairman,'  ^f 
SUSIE W. SNIPE, • ' • :
NORMAN H. DRUMMOND.
- . ■ • . • "■  ■: ' • >, . \ >
v • , IN GENERAL
Our, .school budget allowed a school year of 33 weeks. 
: The'attendance has been about equal to former years. 
Very few pupils have been demoted which speaks well 
for the work done in the grades.. ' .i " * Jt . ’■
Miss Marion Stevens’ first year as a teacher produced 
excellent results. Three pupils, Howard Carlton, Irbne 
Lawrence/- and Madeline Snipe passed the high school 
entrance examination .and entered Morse high, in Bath, 
la s t  September. . ..Arrowsic has the distinction of having 
tfie largest percentage of attendance in the high school 
of any town in Union 48.
Miss Maxine Walker, having been graduated from the 
Castine Normal School last June, returned to resume her
duties as teacher for the fall and winter terms. Her good. • ** i ' ' ' 1 r | j , \
efficient work is so well known in"Arrowsic that com­
ment is . unnecessary. , , , . V . /. ■ ,< >?
The pupife'of the schooly under the direction! of Miss 
Marion, Stevens, gave ;an excellent .entertainment at the 
annual Community Day exercises, , held in Woolwich last 
May. -
 ^ W e  are pleased, to,mote the-addition of ,The Pictured 
Knowledge Encyclopedia to the school library. A ypte
28
of appreciation should be extended to the School League 
for the generous gift.
For all expressions of advice and goodwill, please ac­
cept my thanks.
Respectfully submitted,
JOHN H. CARTER, 
Superintendent of Schools.
Vital Statistics
BIRTHS
Date Name of Child Name of Father
Maiden Name of 
Mother Reported By
1928, Sept. 11 Norma Jean Norman H. Emma Toothakej: City Clerk, Bath
Drummond Drummond
1929, Feb. 15 Frank Davis David Lawrence Delia Ellen Davis A. A. Stott, M.D.
Lawrence
DEATHS
Date Name Age Cause of Death Reported By
Y rs. M os. Das.
1928, Apr. 26 George P. Spinney 77 0 10 Lobar Pneumonia W. C. Chadbourne
1929, Sept. 11 John W. Snipe 77 11 4 Cerebral Hemorrhage City Clerk,, Bath
1929, Jan. 29 Manfred L. Stinson 67 3 7 Broncho-pneumonia Thos. R. Huston
FRANK H. SNIPE,
Town Clerk.
